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PREVENTION OF UNINTENTIONAL INJURIES IN EARLY CHILDHOOD
Using an E-health4Uth home safety intervention to promote parents’ child safety behaviours
1. Ouders nemen bij een eerste kind vaak te laat veiligheidsmaatregelen (dit proefschrift).
2. Kinderen onder de 12 maanden worden vaker alleen gelaten in bad als er meerdere 
kinderen in het gezin zijn (dit proefschrift).
3. Ouders schatten de kans dat hun kind een ongeval krijgt laag in (dit proefschrift).
4. Veiligheidsvoorlichting ter preventie van ongevallen bij kinderen dient rekening te 
houden met kenmerken van de ouders en het gezin (dit proefschrift).
5. Online Advies-op-Maat gecombineerd met persoonlijke counseling op 
consultatiebureaus kan het veiligheidsgedrag van jonge ouders bevorderen 
(dit proefschrift).
6. Vervoer van jonge kinderen in een autostoel tegen de rijrichting in is in ieder geval tot 
2 jaar de veiligste keuze (Henary, et al, Injury Prevention. 2007;13:398–402).
7. Post mortem computer tomogra e kan een toevoeging zijn op autopsie in het 
beoordelen van de doodsoorzaak van trauma slachto ers (Scholing, et al, Eur Radiol. 2009 
Oct;19(10):2333-41).
8. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een 
liefdevolle omgeving (Unicef, Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 1989).
9. Kinderen die buiten slapen in de winter, zijn actiever, eten beter en slapen langer 
dan kinderen die binnen slapen (Tourula, et al, Int J Circumpolar Health. 2008 
Jun;67(2-3):269-78).
10. Evidence Based Practice verbetert het verpleegkundig vak en de zorg voor patiënten 
(Ubbink, et al, The Netherlands Journal of Medicine. 2011 Feb; 69(2): 87-94).
11. “Happiness [is] only real when shared” (Jon Krakauer, Into the Wild).
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